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O presente estudo teve como objetivo mensurar a percepção dos discentes do 
quinto e do décimo período do curso de graduação em Odontologia da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sobre a influência dos estágios 
supervisionados em sua formação técnico-profissional como Cirurgião-Dentista, 
evidenciando as consonâncias com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs), e investigar o interesse em trabalhar na saúde pública. O estudo de 
natureza quantitativa e descritiva, foi realizado com estudantes do quinto e 
décimo período do curso, através de um questionário sobre a importância das 
experiências vividas nos estágios supervisionados na rede pública de saúde, 
no desenvolvimento das habilidades e competências do Cirurgião-Dentista, 
apresentadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Os sujeitos participantes 
foram 19 alunos do quinto período e 24 do décimo, que ao final relataram 
grande importância no desenvolvimento da maioria das competências e 
habilidades do Cirurgião-Dentista, exigidas nas DCNs, a liderança e 
administração foram citadas com pouca importância exercida pelos estágios 
para seu desenvolvimento. Foi demonstrado por 74% dos alunos do quinto 
período e 92% dos alunos do décimo, interesse em trabalhar no serviço público 
de saúde. Os alunos de Odontologia da UFPB relataram uma grande 
importância dos estágios supervisionados para sua formação profissional, 
demonstrando a importância das relações entre Instituição de Ensino Superior 
e Serviços Públicos de Saúde. 
 
Descritores: Estágio supervisionado. Discentes. Graduação em Odontologia. 










The present study had as objective to measure the perception of the students of 
the fifth and tenth years of the undergraduate course in Dentistry of the Federal 
University of Paraíba (UFPB), on the influence of the supervised internships in 
their technical-professional training as a Dentist, the consonances with the 
National Curricular Guidelines, and investigate the interest in working in public 
health. The quantitative and descriptive study was carried out with students of 
the fifth and tenth period of the course, through a questionnaire about the 
importance of the experiences lived in the supervised stages in the public health 
network, in the development of the skills and competences of the dentist, 
presented in the National Curricular Guidelines. Participants were 19 students 
from the fifth period and 24 from the tenth, who in the end reported great 
importance in the development of most of the skills and abilities of the Dentist 
required in the DCNs, leadership and administration were cited with little 
importance by the stages to development. It was demonstrated by 74% of the 
students in the fifth period and 92% of the students in the tenth, interest in 
working in the public service. The students of Dentistry of the UFPB reported a 
great importance of the supervised internships for their professional formation, 
demonstrating the importance of the relations between Institution of Higher 
Education and Public Health Services. 
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo mensurar a percepção dos discentes do 
quinto e do décimo período do curso de graduação em Odontologia da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), sobre a influência dos estágios supervisionados em sua formação técnico-
profissional como Cirurgião-Dentista, evidenciando as consonâncias com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs), e investigar o interesse em trabalhar na saúde pública. O 
estudo de natureza quantitativa e descritiva, foi realizado com estudantes do quinto e décimo 
período do curso, através de um questionário sobre a importância das experiências vividas nos 
estágios supervisionados na rede pública de saúde, no desenvolvimento das habilidades e 
competências do Cirurgião-Dentista, apresentadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Os 
sujeitos participantes foram 19 alunos do quinto período e 24 do décimo, que ao final relataram 
grande importância no desenvolvimento da maioria das competências e habilidades do 
Cirurgião-Dentista, exigidas nas DCNs, a liderança e administração foram citadas com pouca 
importância exercida pelos estágios para seu desenvolvimento. Foi demonstrado por 74% dos 
alunos do quinto período e 92% dos alunos do décimo, interesse em trabalhar no serviço 
público de saúde. Os alunos de Odontologia da UFPB relataram uma grande importância dos 
estágios supervisionados para sua formação profissional, demonstrando a importância das 
relações entre Instituição de Ensino Superior e Serviços Públicos de Saúde. 
 
Descritores: Estágio supervisionado. Discentes. Graduação em Odontologia. Sistema Único 
de Saúde. 
 
ABSTRACT: The present study had as objective to measure the perception of the students of 
the fifth and tenth years of the undergraduate course in Dentistry of the Federal University of 
Paraíba (UFPB), on the influence of the supervised internships in their technical-professional 
training as a Dentist, the consonances with the National Curricular Guidelines, and investigate 
the interest in working in public health. The quantitative and descriptive study was carried out 
with students of the fifth and tenth period of the course, through a questionnaire about the 
importance of the experiences lived in the supervised stages in the public health network, in the 
development of the skills and competences of the dentist, presented in the National Curricular 
Guidelines. Participants were 19 students from the fifth period and 24 from the tenth, who in the 
end reported great importance in the development of most of the skills and abilities of the 
Dentist required in the DCNs, leadership and administration were cited with little importance by 
the stages to development. It was demonstrated by 74% of the students in the fifth period and 
92% of the students in the tenth, interest in working in the public service. The students of 
Dentistry of the UFPB reported a great importance of the supervised internships for their 
professional formation, demonstrating the importance of the relations between Institution of 
Higher Education and Public Health Services. 
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O campo de atuação profissional para o Cirurgião-Dentista, formado no 
âmbito das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os Cursos de 
Odontologia, tem como esfera principal a capacitação dos profissionais para o 
enfrentamento dos problemas do processo saúde/doença da população. 
Busca, primordialmente, deslocar o eixo da formação centrada na assistência 
individual, restrita à clínica privada, para um processo de formação mais 
contextualizado, que priorize as dimensões sociais, econômicas e culturais da 
população. Isto implica estimular uma atuação interdisciplinar, multiprofissional, 
que respeite os princípios do controle social e do Sistema único de Saúde 
(SUS) e que atue com responsabilidade integral sobre a população brasileira1.  
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de  
Graduação em Odontologia, o curso deverá preparar Cirurgião-Dentista, com 
formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os 
níveis de atenção à saúde, com base no rigor técnico e científico. O profissional 
deverá ser capacitado ao exercício de atividades referentes à saúde bucal da 
população, pautado em princípios éticos, legais e na compreensão da realidade 
social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a 
transformação da realidade em benefício da sociedade. A formação do 
Cirurgião-Dentista tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 
requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: 
atenção à saúde; tomada de decisões; comunicação; liderança; administração 
e gerenciamento e educação permanente². 
Na competência Atenção à saúde os profissionais devem ser capazes 
de ter noção tanto do individual quanto do coletivo e desenvolver ações de 
prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, devem também 
exercer seu trabalho de acordo com os princípios da ética/bioética. No quesito 
Tomada de Decisões os profissionais precisam ter a capacidade de tomar 
decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de 
trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. 
A comunicação pode ser verbal, não- verbal e habilidades de escrita e leitura; o 
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domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de 
comunicação e informação. 
No item Liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, 
habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma 
efetiva e eficaz, na competência Administração e Gerenciamento devem estar 
aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na 
equipe de saúde. Com relação a Educação permanente os profissionais de 
saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com 
a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais. 
 
Com relação à instituição de Ensino Superior (IES), as DCNs 
consideram que esta, deve estar aberta às demandas sociais e ser capaz de 
priorizar a atenção à saúde universal e com qualidade, com ênfase na 
promoção da saúde e prevenção das doenças. Uma das maneiras das 
faculdades incorporarem essas novas ações é o Estágio Supervisionado 
(ES)3,4. 
Os objetivos do estágio são fomentar a relação ensino-serviços, ampliar 
as relações da universidade com a sociedade e colocar o futuro profissional em 
contato com as diversas realidades. As DCNs estipulam que 20% da carga 
horária do curso deve ser destinada ao ES5. 
O curso de Odontologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) fez 
uma grande reforma curricular com a criação do Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC), regido pela Resolução do CONSEPE Nº 37/2002 e aprovada em 17 de 
junho de 2002, o qual contemplou a implantação dos estágios supervisionados, 
cujos alunos vão a cada semestre, do primeiro ao décimo período do curso, 
participar in loco, das ações desenvolvidas pelo Cirurgião-Dentista no Sistema 
Único de Saúde (SUS). Os estágios têm seus conteúdos subdivididos em, 
competências e princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), do primeiro ao 
quarto período e estágios clínicos, do quinto ao décimo, onde eles 
acompanham os Cirurgiões-Dentistas do serviço público em suas atividades 
diárias, passando por estágios nas áreas de diagnóstico, atenção básica e 
demais especialidades (Centro de especialidades odontológicas). 
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Atualmente, o curso de Odontologia teve início, no semestre 2016.1, a 
um novo PPC, mas os estágios supervisionados tiveram pequenas alterações, 
houve aumento da carga horária e está presente do segundo ao décimo 
período do curso. (PPC) 
Em um relato das atividades desenvolvidas na disciplina de Estágios 
Supervisionado IX, ministrada no curso de odontologia da UFPB, os autores 
descrevem que a inserção do componente curricular Estágio Supervisionado IX 
na Unidade de Saúde da Família possibilitou aprendizagens no cenário de 
prática na atenção básica, auxiliando na formação de futuros profissionais e 
despertando-os para uma reflexão crítica do serviço, permitindo enriquecer a 
prática clínica a partir da troca de conhecimentos6.  
No estudo com alunos do último período da Universidade Federal de 
Minas Gerais, antes e após à vivência do ES, com a aplicação de um 
questionário foi observado que o Estágio Supervisionado exerceu influência 
positiva sobre o universo de alunos7. Da mesma forma, outra pequisa realizada 
com estudantes de duas Faculdades de Odontologia de Minas Gerais, onde 
uma apresentava o Estágio Rural no último período do curso e outra não, 
verificou que aqueles que tiveram a experiência do estágio pareciam mais 
hábeis para atuar no Programa de Saúde da Família (PSF), pois o mesmo 
parece exercer potencial transformador sobre os acadêmicos, preparando-os 
mais adequadamente não somente para exercer as atividades de saúde, mas 
principalmente para os desafios ao nível social e político que o setor saúde8. 
Diante da carência e da necessidade de pesquisas, para avaliação do 
PPC, o presente estudo pretende identificar o papel exercido pelo Estágio 
Supervisionado na formação dos graduandos em Odontologia da UFPB, em 
consonância com as DCNs, por meio da mensuração da percepção de uma 
turma de alunos do quinto e décimo semestre do curso. De forma a observar 
nos alunos do décimo semestre a existência de uma continuidade dos 
conhecimentos adquiridos no início dos estágios supervisionados, identificando 




2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa 
envolvendo seres humanos, sob número do parecer: 2.694.777 CAAE: 
87112318.0.0000.5188 (Anexo 1), e os envolvidos autorizaram sua 
participação por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
(Anexo 2). 
O estudo é de natureza quantitativa, com aplicação de questionário com 
questões fechadas, semelhante a estudo anterior, considerando a importância 
dos ES, na rede pública de saúde, no desenvolvimento das habilidades e 
competências do Cirurgião-Dentista, conforme apresentado nas DCNs.  As 
respostas foram elaboradas baseadas no modelo de Likert, segundo o qual se 
atribuem valores que variam de um número mínimo a um número máximo (ex: 
1 a 5) para categorias que abordam a percepção do respondente de um modo 
indireto7.  (Anexo 3). O questionário foi aplicado pela pesquisadora, sendo feita 
uma breve explicação sobre o questionário antes dos participantes 
responderem. 
O universo da pesquisa pode ser compreendido em função do 
quantitativo total dos alunos que estavam cursando o quinto período( 21 
alunos) e o décimo período ( 30 alunos), estando matriculados nos 
componentes curriculares de estágio supervisionado. Foram excluídos da 
amostra os estudantes que não aceitaram participar da pesquisa ou que não 
foram encontrados durante a pesquisa. 
A análise dos dados das questões de sim/não foi feita de forma 
descritiva e inferencial, para as questões onde foi utilizada a escala, as 
categorias foram separadas em grupos de acordo com o percentual de 
respostas. 
 
3 RES ULTADOS 
A amostra foi composta por 19 alunos do quinto período (90%) e 24 
alunos do décimo (80%), em um resultado de 43 participantes (84%) do total. 
O primeiro item questionado foi em relação à importância dos estágios 
como influenciador no processo de conhecimento relacionado ao SUS e a 
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realidade socioeconômica das comunidades, onde 79 % dos alunos do 10º 
período e 68 % do 5º período consideraram muito importante e/ou plenamente 
importante sua contribuição. 
QUADRO 1: Importância do estágio em relação à Atenção à Saúde  
Sistema de saúde e realidade 
socioeconômica 
 % Nº 
5⁰  Período (n=19) 
Nenhuma importância -  
Pouco importante -  
Razoavelmente Importante 32% 6 
Muito Importante 32% 6 
Plenamente Importante 36% 7 
10⁰  Período (n=24) 
Nenhuma importância -  
Pouco importante 8% 2 
Razoavelmente Importante 13% 3 
Muito Importante 46% 11 
Plenamente Importante 33% 8 
Operacionalização da atenção básica   %  Nº 
5⁰  Período (n=19) 
Nenhuma importância -  
Pouco importante 5% 1 
Razoavelmente Importante 10% 2 
Muito Importante 59% 11 
Plenamente Importante 26% 5 
10⁰  Período (n=24) 
Nenhuma importância -  
Pouco importante -  
Razoavelmente Importante 33% 8 
Muito Importante 21% 5 
Plenamente Importante 46% 11 
        Fonte: dados de pesquisa, 2018. 
 
 Ao serem questionados sobre a importância de participarem de 
atividades relacionadas à operacionalização da Atenção Básica, observa-se 
que a maioria dos alunos do décimo período, 46%, consideraram o estágio 
plenamente importante e que a maioria do quinto, 59%,  afirmaram que o 
estágio foi muito importante. 
No Quadro 2, constata-se que em relação a importância do estágio no 
processo de tomada de decisão, o mesmo percentual de alunos (37%), 
consideraram que o estágio foi plenamente importante. No quesito 
Comunicação, merecida atenção é conferida para aqueles que consideraram 
razoavelmente importantes, pois apenas 10% dos participantes do quinto 
assinalaram essa opção em contra partida 38% do décimo.  Em relação à 
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capacidade de Liderança, 21% dos alunos em cdo quinto período mencionou 
ser razoavelmente importante o estágio no desenvolvimento da mesma, 
enquanto que no décimo 4% apenas considerou razoavelmente importante. 
Analisando os dados referentes às competências em administração e 
gerenciamento, 37% dos respondentes do quinto período consideram o estágio 
muito importante para essa finalidade, enquanto que 40% alunos do décimo 
período consideraram que o estágio foi plenamente importante para 
desenvolver essas habilidades empresariais.       
Vale destacar que ao serem indagados sobre a sua percepção em 
relação à segurança para exercer a profissão de Cirurgião-Dentista após 
concluir a graduação de Odontologia, a maioria (84%) dos respondentes do 
quinto período revelaram que terão segurança. Mas, por sua vez, a totalidade 
da amostragem do décimo período relatou que estão preparados, ou seja, 
100% dos respondentes. 
 
QUADRO 2: O estágio para o Tomada de Decisão, Comunicação, Liderança e 
Administração (porcentagem e números de alunos)  
Tomada de Decisão    %   Nº 
5⁰  Período (n=19) 
Nenhuma importância -  
Pouco importante 11% 2 
Razoavelmente Importante 21% 4 
Muito Importante 31% 6 
Plenamente Importante 37% 7 
10⁰  Período (n=24) 
Nenhuma importância -  
Pouco importante 13% 3 
Razoavelmente Importante 37% 9 
Muito Importante 13% 3 
Plenamente Importante 37% 9 
Comunicação  % Nº 
5⁰  Período (n=19) 
Nenhuma importância -  
Pouco importante 5% 1 
Razoavelmente Importante 10% 2 
Muito Importante 59%   11 
Plenamente Importante 26% 5 
10⁰  Período (n=24) 
Nenhuma importância -  
Pouco importante 4% 1 
Razoavelmente Importante 38% 9 
Muito Importante 20% 5 
Plenamente Importante 38% 9 
Liderança  % Nº 
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5⁰  Período (n=19) 
Nenhuma importância -  
Pouco importante -  
Razoavelmente Importante 21% 4 
Muito Importante 53% 10 
Plenamente Importante 26% 5 
10⁰  Período (n=24) 
Nenhuma importância -  
Pouco importante 4% 1 
Razoavelmente Importante 33% 8 
Muito Importante 33% 8 
Plenamente Importante 30% 7 
Competência Administração e 
Gerenciamento 
 % Nº 
5⁰  Período (n=19) 
Nenhuma importância -  
Pouco importante 11% 2 
Razoavelmente Importante 26% 5 
Muito Importante 37% 7 
Plenamente Importante 26% 5 
10⁰  Período (n=24) 
Nenhuma importância -  
Pouco importante 13% 3 
Razoavelmente Importante 17% 4 
Muito Importante 30% 7 
Plenamente Importante 40% 10 
 Fonte: dados de pesquisa, 2018. 
 
De acordo com as informações apresentadas no Gráfico 1, verifica-se 
que, em sua maioria, tanto os alunos do quinto período (74%) quanto os 
estudantes do décimo (92%) período têm interesse de atuar como Cirurgião-
Dentista em saúde pública. 
 
  














A pesquisa foi realizada com estudantes do quinto período e do décimo 
período do curso de graduação em Odontologia da UFPB. Estes períodos 
foram escolhidos pelo fato dos alunos no quinto período terem experiências 
relacionadas à gestão do SUS, realidade socioeconômica e iniciado suas 
capacidades de tomada de decisão, por outro lado ao término do curso os 
alunos tiveram mais experiências clínicas e possuem mais maturidade para 
avaliar sua experiência.  
Durante a aplicação dos questionários houve dificuldade quanto a 
disponibilidade de tempo dos alunos para responder as questões, pois o 
período para aplicação foi ao fim de aulas teóricas, e os discentes não 
demonstravam interesse para participação. 
É sabido que a inclusão dos ES, somadas, as iniciativas ministeriais e os 
programas de fomento criados possibilitam a interação da academia com os 
serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), que juntos têm apontado 
caminhos para a mudança do ensino odontológico no Brasil10.  
O objetivo primordial do curso de Odontologia da UFPB é formar 
profissionais com conhecimento científico e técnico na área da saúde bucal, 
compatíveis com as necessidades da sociedade e com a realidade econômica 
regional e nacional.(PPC). Sendo comprovado em nosso primeiro 
questionamento, que o discente de Odontologia da UFPB tem, com a 
participação nos estágios, o desenvolvimento dessa competência, além disso 
foi identificado uma ascensão dessa importância pelos alunos do décimo 
período. E verifica-se a excelência do curso da UFPB, pois responde aos 
estudos de Morita et al (2007), que ressalta a uma tendência atual no processo 
de formação de profissionais mais contextualizados, que priorizem as 
dimensões sociais, econômicas e culturais da população. 
Tal constatação corrobora com a literatura,o posicionamento de 
Caldas et al (2012), pois os alunos inseridos em estágios supervisionados na 
Atenção Primária à Saúde vivenciam o cotidiano dos profissionais da saúde e, 
também, familiarizam-se com a realidade das famílias assistidas pelo serviço11. 
 Considerando à importância de participarem de atividades relacionadas 
à operacionalização da Atenção Básica, observa-se que a maioria dos 
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respondentes de ambos os períodos afirmam que o estágio foi muito 
importante. Portanto está em conformidade com os argumentos de Oliveira e 
Coelho (2011), ao conceberem que a percepção de acadêmicos de 
Odontologia evidencia um impacto relevante do estágio na Atenção Básica à 
Saúde, representando um fator positivo acerca do entendimento sobre o 
funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), sua estrutura 
organizacional, administrativa, gerencial e funcional. 
Em relação à importância do estágio no processo de tomada de decisão, 
apenas 32% dos alunos do quinto período consideraram razoavelmente e/ou 
pouco importante, diferente dos alunos do décimo, cuja metade dos 
participantes tiveram essa opinião. Isso, provavelmente deve-se a vivência que 
os alunos do décimo tiveram nas clínicas e em outros projetos oferecidos pela 
academia, em especial os projetos de Extensão, podendo assim dar uma 
resposta mais madura quanto a esta competência. 
Em estudo anterior com relatos de experiência  dos alunos do nono 
período da UFPB...  
Tais dados corroboram com o estudo de Gabriel e Tanaka (2011), pois, 
na concepção desses autores, os acadêmicos de Odontologia que estagiam 
nas UBS têm uma maior compreensão dos casos clínicos, conseguindo realizar 
com maior facilidade as tomadas de decisões e, inclusive, solucionar os 
problemas inerentes ao âmbito de sua atuação como Cirurgião-Dentista. 
No quesito Comunicação, a maioria dos participantes do quinto e décimo 
período responderam que o estágio foi importante para desenvolver esse perfil 
comunicador. Alinhando assim, aos argumentos presentes na literatura quanto 
a relevância do estágio num aspecto de multiprofissionalidade e entendimento 
comunicacional para trabalhar em equipe.13 de Oliveira e Coelho (2011) No 
entanto, verifica-se um maior percentual de alunos do décimo período, 
assinalando a opção razoavelmente importante, mais uma vez esse resultado, 
deve-se as suas outras experiências em diferentes projetos acadêmicos, e seu 
poder influenciador no desenvolvimento dessa competência  
Porém, em relação à capacidade de Liderança, a maioria da 
amostragem de ambos os períodos, quinto e décimo, respondeu que o estágio 
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foi importante, tal como está disposto nas DCNs do curso de graduação em 
Odontologia, pois o estágio contribui na construção do perfil acadêmico e 
profissional com competências, habilidades e conteúdos contemporâneos, bem 
como influência positivamente para estes profissionais atuarem, com 
qualidade, resolutividade e liderança16.  
Ao serem questionados sobre sua percepção em torno dos aspectos 
relativos às competências em administração e gerenciamento, os alunos do 
quinto e décimo períodos, em sua maioria, responderam que consideram o 
estágio importante para essa finalidade. Desse modo, assemelha-se ao estudo 
de Gabriel e Tanaka (2011), em virtude de os acadêmicos de Odontologia 
contemplados com estágios na Atenção Básica à Saúde terem uma 
compreensão mais ampla e detalhada dos casos clínicos e, também, condiz 
com o posicionamento de Oliveira e Coelho (2011) sobre a percepção de 
acadêmicos de Odontologia, ao constatarem que o estágio exerce um impacto 
positivo acerca do entendimento sobre o funcionamento de uma UBS, sua 
estrutura organizacional, administrativa, gerencial e funcional. 
Vale destacar que ao serem indagados sobre a sua percepção em 
relação à segurança para exercer a profissão de Cirurgião-Dentista após 
concluir a graduação de Odontologia, os alunos de ambos os períodos 
acreditam ter adquirido segurança e, também, verifica-se que, em sua maioria, 
tais alunos têm interesse de atuar como Cirurgião-Dentista em saúde pública. 
Esses resultados estão em consonância com Lampert (2009), em virtude de a 
IES ter a missão de formar profissionais de saúde, cujo egresso deve ter 
consciência das carências de assistência em saúde, da base política e 
econômica da profissão, e do mercado de trabalho com as diversas formas de 
prestação de serviços de saúde. 
Pode-se observar que o aluno do curso de Odontologia da UFPB, no 
último semestre de sua graduação demonstra a valiosa importância dos 
estágios supervisionados em sua formação profissional, pois em todas as 
respostas houve um maior percentual de alunos que responderam em com 
maior grau de importância, conferindo ao Projeto Político Pedagógico do Curso 




5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os estudantes do curso de Odontologia da UFPB consideram os 
estágios supervisionados muito importantes na sua formação acadêmico-
profissional, cujos dados obtidos enaltecem os aspectos que geram confiança e 
criticidade com relação ao real papel dos estágios. Podendo destacar que no 
tocante aos temas de tomada de decisão e liderança, a percepção dos alunos 
do décimo período foram mais críticas e demonstra uma razoabilidade 
importância do estágio em sua formação, o que denota certo declínio na 
perspectiva esperada, sendo observada, também, a evolução da confiança 
para exercer sua profissão de Cirurgião-Dentista ao término da graduação.  
Evidencia-se, aqui, a grande importância da integração entre o SUS e as 
IES para formação do Cirurgião-Dentista, fazendo com que as DCNs sejam 
incorporadas e colocadas em prática na formação humanista e integral desses 
estudantes. Pois é de suma importância adquirir o conhecimento e fortalecer a 
construção de saberes para uma posterior inserção no mercado de trabalho, 
quer seja no serviço público ou na iniciativa privada. Vale destacar que na 
percepção dos sujeitos participantes dessa pesquisa, foi notório a intenção de 
atuar no sistema público de saúde, com ênfase na Atenção Básica à Saúde. 
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QUESTIONÁRIO DAS COMPETENCIAS – NA VISÃO DO DICENTE 
 
SEMESTRE LETIVO ( ) QUINTO ( ) DÉCIMO 
 




01 Qual a importância do ES em relação as suas competências com a Atenção à 
Saúde, ou seja, seu conhecimento do sistema de saúde vigente e da realidade 
socioeconômica dos pacientes.  
 
Qual a importância dos estágios na assimilação do conteúdo questionado acima? 
 
( ) Nenhuma importância ( ) pouco importante ( ) razoavelmente importante ( )- muito 
 





2 Competência Atenção à Saúde: Participação em atividades relacionadas à 
operacionalização da Atenção Básica. 
 
 
Qual a importância dos estágios na assimilação do conteúdo questionado acima? 
 
( ) Nenhuma importância ( ) pouco importante ( ) razoavelmente importante ( )- muito 
 
importante  ( )  plenamente importante 
 
03 Qual a importância do ES em relação a Tomada de decisões? 
 
Qual a importância dos estágios na assimilação do conteúdo questionado acima?    
( ) Nenhuma importância ( ) pouco importante (  ) razoavelmente importante ( )- muito 
importante  ( )  plenamente importante     
 
04 Competência: Comunicação 
 
 
     
Qual a importância dos estágios na assimilação do conteúdo questionado acima?    
(    ) Nenhuma importância ( ) pouco importante (  ) razoavelmente importante ( )- muito 




       
        
   
       
        
 
05 Competência: Liderança       
Qual a importância dos estágios na assimilação do conteúdo questionado acima?    
( ) Nenhuma importância ( ) pouco importante (  ) razoavelmente importante ( )- muito 
importante  ( )  plenamente importante     
 
 
06 Competência Administração e Gerenciamento.                                                   
Qual a importância dos estágios na assimilação do conteúdo questionado acima?  
( ) Nenhuma importância ( ) pouco importante (  ) razoavelmente 
importante ( )- muito importante  (   )  plenamente importante






7 Você acredita que ao término da sua graduação terá segurança para 




8 Você tem interesse em atuar em saúde pública ? ( ) sim ( ) não 
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